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Правовое регулирование прав и обязанностей супругов в соответствии с 
Российским и Французским законодательством 
 
Положения о правах и обязанностях супругов являются неотъемлемой 
составляющей системы правового регулирования брачно-семейных 
отношений. И российское, и французское законодательство выделяет этим 
положениям весьма широкую нишу в правовом массиве.  
В Семейном кодексе РФ правам и обязанностям супругов посвящен 
Раздел III. «Права и обязанности супругов»
1
. Российское семейное 
законодательство исходит из принципа равенства супругов в семье. Так, 
ст.31 СК РФ указывает, что супруги являются свободными в своем выборе 
рода деятельности, мест жительства и пребывания. Оба супруга солидарно 
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несут бремя воспитания и образования детей, а также совместно решают 
иные вопросы, связанные с жизнью семьи
1
. 
Французский гражданский кодекс не выделяет нормы о правах и 
обязанностях супругов в отдельную главу или раздел. Такие нормы 
включены в Главу V. «Об обязательствах, возникающих из брака» Титула V. 
«О браке». Правовое регулирование прав и обязанностей супругов так же, 
как и в российском законодательстве, исходит из принципа равенства 
супругов и их солидарной ответственности за жизнь семьи. Так, в 
соответствии со ст.203 «Самим фактом брака супруги совместно заключают 
обязательство кормить, содержать и воспитывать своих детей». Также, ст.213 
гласит, что «Супруги совместно осуществляют моральное и материальное 
руководство семьей». Кроме того, ФГК предусматривает то, что один из 
супругов, который не исполняет своих обязанностей, может быть принужден 
к этому другим супругом (ст.214)
2
. 
Составляющей частью норм о правах и обязанностях супругов 
являются нормы об имуществе супругов. В российском праве данные нормы 
определяют правовой режим совместной собственности супругов и 
имущества каждого из супругов, определяют ответственность супругов по 
обязательствам и так далее. Французский гражданский кодекс не содержит 
четких норм, касающихся режима именно совместного имущества. Поэтому, 
выделение положений, регулирующих имущественные отношения, 
затруднено.  
Итак, первое, на что необходимо обратить внимание это совместная 
собственность супругов. В российском праве режим совместной 
собственности супругов признается законным режимом имущества (ст.33 СК 
РФ). Таким имуществом является все то, что было приобретено супругами во 
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время брака: доходы каждого из супругов, движимое и недвижимое 
имущество, ценные бумаги и т.д. В ст.223 ФГК указано, что каждый из 
супругов может распоряжаться своим вознаграждением или заработной 
платой, но только после выполнения обязанностей, вытекающих из брака. 
Также, ФГК в ст.215 говорится, что «супруги взаимно обязываются жить 
вместе. Супруги выбирают место резиденции семьи по взаимному 
согласию». Из смысла статьи можно выделить, что такое недвижимое 
имущество (резиденция), будет считаться их общим имуществом. Это 
подтверждает следующая часть данной статьи: «Один супруг не может без 
согласия другого распоряжаться правами, относящимися к жилищу семьи и 
предметам его обстановки». Ст.216 той же главы указывает, что «Каждый 
супруг обладает полной правоспособностью, но его права и возможности 
могут быть ограничены в силу режима имущественных отношений между 
супругами…»
1
. Данное положение характеризует правомочия супругов на 
совместное имущество. Подобную норму содержит и ст.35 СК РФ: 
«Владение, пользование и распоряжение общим имуществом супругов 
осуществляется по обоюдному согласию». Кроме того, и Французский 
гражданский кодекс, и Семейный кодекс РФ подразумевают возможность 
аннулирования сделки с недвижимостью, которая была заключена без 
согласия одного из супругов. Об этом говорит ст. 35 СК РФ и ст.215 ФГК. 
Таким образом, общее имущество супругов признается их совместной 
собственностью; распоряжение таким имуществом осуществляется 
супругами совместно по обоюдному согласию. 
Вторая составляющая правового регулирования имущественных 
отношений супругов – это определение режима имущества каждого супруга. 
В законодательстве обеих стран таковым признается имущество, которое: 
принадлежало каждому супругу до его вступления в брак,  было получено им 
в результате наследования, было получено им в дар, а также получено им в 
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результате некоторых иных безвозмездных сделок. Ст.36 СК также 
указывает, что личным имуществом каждого из супругов считаются вещи 
индивидуального пользования, такие как одежда, обувь и т.д., за 
исключением драгоценностей. Правомочия владения, пользования и 
распоряжения каждый супруг вправе осуществлять самостоятельно, без 
согласия второго супруга. Так, в ст.222 ФГК содержится положение о том, 
что «Если один из супругов захочет единолично совершить сделку по 
управлению, пользованию или распоряжению недвижимым имуществом, 
которое находится в его личном владении, за ним признается 
право…единолично совершить эту сделку». Ст.225 закрепляет право каждого 
супруга единолично управлять своим личным имуществом, а также 
обременять его или отчуждать.  
Исходя из анализа данных норм, можно сделать вывод о том, что 
российское семейное законодательство бесспорно более развито в области 
регулирования анализируемых отношений. Однако Французский 
гражданский кодекс, будучи принятым намного раньше Семейного кодекса 
РФ, содержит практически аналогичные современным нормы права. 
Говоря о различиях правового регулирования имущественных 
отношений супругов, стоит отметить такое явление как брачный договор. 
Французский гражданский кодекс не раскрывает четкого понятия, 
содержания,  или порядка заключение либо расторжения брачного договора. 
ФГК лишь в нескольких статьях упоминает об этом явлении. Из анализа этих 
статей можно сформировать  представление о том, что во французском 
законодательстве представляет собой брачный договор. Во-первых, из 
смысла самого понятия «брачный договор» ясно, что это особого рода 
документ, который составляется во время либо после заключения брака и 
содержит определенные положения, касающиеся совместной жизни 
супругов. Несмотря на отсутствия определения брачного договора, в ст.75, 
посвященной порядку регистрации брака, указано, что если между будущими 
супругами был заключен брачный договор, то в записи акта гражданского 
состояния должна быть указана дата его составления, а также данные о 
нотариусе, у которого этот договор был заключен. Таким образом, это 
нотариально оформляемый документ. Определяя содержание брачного 
договора, необходимо обратиться к ст.214 ФГК.  В ней указано, что «Если в 
брачном договоре не оговаривается взнос каждого из супругов в расходы по 
содержанию семьи, то они участвую пропорционально своим 
возможностям». Таким образом, становится понятным то, что в соответствии 
с ФГК в брачном договоре указываются права и обязанности каждого из 
супругов, в данном контексте имущественные.  
Семейное законодательство РФ шагнуло намного дальше ФГК в 
вопросе регулирования брачного договора. Содержанием данного договора, в 
соответствии со ст.42 СК, является самостоятельное установление режима 
совместной, долевой или раздельной собственности супругов
1
. Кроме того, 
заключая брачный договор, супруги вправе определить круг прав и 
обязанностей каждого из супругов, определить порядок несения каждым 
семейных расходов и любые другие положения, касающиеся их 
имущественных отношений. Из этого следует, что брачный договор является 
одним из непосредственных регуляторов имущественных отношений 
супругов. 
В общем выводе снова стоит отметить, что нормы гражданского права 
Франции и российского семейного права несомненно похожи. Определение 
прав и обязанностей супругов составляет важную часть в правовом 
регулировании брачно-семейных отношений. Базируясь на общих 
принципах, законодательство обеих стран почти одинаково регулирует 
данную сферу отношений. Кроме того, особое значение придается правовому 
статусу имущества, как совместного, так и личного имущества каждого из 
супругов. 
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